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Sonata in F# minor, Op. 26 
No. 2 
Allegr o con espress ione 
Lento e patetico 
Presto 
Variation s and fugue on a Theme 
by Handel, Op. 24 
INTERMISSION 
Three Mazurkas 
C minor, Op. 56, No. 3 
Ab Major, Op. 59, No. 2 
C# minor, Op. 50, No. 3 
Two Preludes 
Lento 
Vivace 
Au bor d d'une source 
Valse de l'opera Faust 
Concert Hall 
Muz io Clementi 
1752-1832 
Johannes Brahms 
1833-1897 
Frederic Chopin 
1810-1849 
Frank Martin 
1890-1974 
Franz Liszt 
1811-1886 
Franz LI szt 
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